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Una difícil pagina de nuestra gloriosa aviación 
Se intensifica la búsqueda del "Dornier 16" y no se logra 
dar con el paradero de sus tripulantes 
lia recibido un radiograma e\podi- cabe suponer fjuo hayan sidg cubiei dida del Dorn i i» y hscet» votos poi 
do por el pe r iód ico "La N a s i ó n " d« tos por una ola tendida do las qut que pronto SJ tengan noticias con-
Buenos Aires, en ol que i s ;-;ara q i u abundan en el A t l án t i co de uníchos cretas de su puadere . 
los tr ipulantes del • 'Dornier J ó " do- metros de ex tens ión y algunos d< 
I bieron ser recogidos por UIVJS Aapo- al tura y que por esa causa el huirc 
res de pesca vigu^ses je los nva- n i pudiera navegar n i elevarse. 
EL GOBIERNO i T U . I A N C E.\VKA 
DOS BARCOS EN BUSCA D E L 111-
DUO 1G 
Madrid.—El c o n s ^ r o de la (;mba-
jada de I ta l ia ha telefoneado a! m i -
jilstro de Marina lo siguiente: 
"El Gobierno i tal iano ha dado or-
denes al crucero B'.ri y al conlratfu*-
pedero "Pantera' qua ¡re encuentrar 
en Lisboa, para qua lomen parto ac-
tiva en la busca de ¡os tripulantes 
del "Dornier 16*. efectuando un 
crucero entre Lisboa, Cádiz y Azo-
res. 
La escuadri lh i tal iana, que 
encuentra en L i s i m . ruega al Go- entre Ir landa "y ferranc.va ¡ m u ¡ h ¡ p á g i n a ^n^^str^giori^nViacíón 
chos que van al mar llamado í i r a t 
Sol. 
A las cinco de la 4arde llegó a 
este puerto el pesquero " L a u r i l a " 
que t ra ia sesenta ñ o r a s de navega-
ción. 
Esta es la op in ión de un mar ino 
que repetimos ha navegado rnuchc 
por el At lán t icn . 
Las r e d a c c i ó n ? ! do los periódico. ' 
- • v.-n constan! 'inente aáetíkulas poi 
personas de la colonia españo la q i i ' 
acuden a ellas en demanda de no t i 
cias. 
Puede decir J' que en estos mn-
Como nota : n í o r m a i i v a y sin qu( montos la emoc ión en la Argenl im 
ello quiera decir las causas ñ e la de: 
a p a r i c i ó n del h idro havan sido la.1 
es 
es 
tan intensa como en E s p a ñ a . 
UN J'^.?'. E t T O 
Los tr ipulantes manifestaron que indicadas, la facilitarnos a los lecto-
desconocían el accidente ocun ido a res con el deseo de darles la mayoi 
Franco y a sus c o m p a ñ e r o s . Asi-nis- cantidad posible de in fo rmac ión qm r i > i r \ i j u 
mo dijeron que ellos iban a poscai sirva para or ienUrles en esta diflci.' ¿ I f ^ l U O ñ n t S í l C t ó r ' N l I C 
bierno español le t eng i al corrif-nU 
de todo lo que pueda sor úli l para 
la búsqued i , ra :e efonoando ai 
"Ascona" cuyo signo es I A. U. N 
los primeros quince ininul,o« de ra-
da hora, y "uya l a t i tud de oí da OÍ 
de 600 metros". 
El ministro de Marina dió ^iu-n-e 
al presidente del Consejo de! ante-
rior telegrama, que ]e había s-ide 
comunicado desde !a Sec re t a r í a df 
distancia de las Azores. 
No c re í an que los t r ipulantes de' 
Dornier 16 fuesen al Mar Gran Sol 
solamente se r ía posible esto t«í hub i r 
sen perdido el rumbo a causa de la 
densa bruma reinante en a q u e ü o s 
mares. 
En cambio creen que Franco y sus 
c o m p a ñ e r o s han podido sor recog 
dos por algunos pesqueros v igues f í 
BX INVENTOR L A CIEHVA ESPE- V a YOrl< P01" ^ ^ ja 
RA QUE T0S del general Soriano? 
•os-
le 
, o por a lgún buque iagles que lo^ pronto s e r á n descubiertos y recojíi-
Relaciones ü x t e r or.-s. aúad i endc Heve de Nueva í o r k 
que había pue-sto los dos radi )í. 
a Irlanda. 
Eos periodistas de esta capit id hat 
plentes, al alnv.M il,e de la escua.TP montado un 
italiana en 
te 
A ú l t i m a hora de la tarde osiiivc £ n nuestro colega "La Voz de Gu 
en la Jefatura Superior de Aero- puzcoa", de SJJ Sebas t i án corr 
n á u t i c a el ingem.ero i rnen tor d ' pondiente al d n r?.̂  dol c o n icnl . 
autogiro señor La Cierva. nios lo siguíonV?. 
A pesar de la falta do noticias cor " E n e l 'd ia r io de Tolousse "La b ( 
cretas, expresó la w n í i a n z a de q m peche" enebhtraffii , un re t í ato d. 
ia s eño r i t a Ma,-go' Soriano, hi ja do 
dos los aviadores. 
servicio con objeto d( LAS DISPOSICIONES DE L A ,1E-
liana e  J isboa, y la ron-ondón- interrogar a las tr ipulaciones do ÍOÍ ! F A T U R A D E AERONAUTICA PAILA 
del buque porta aviónos "Eagle" pesqueros que regresen del muí L A BUSCA D E LOS DESAPARECl-
"Almirante escuadra i tal iana a 
bordo del "Asoaa" .—Kei l e rad i po-
sición restos aviOn vistos por •\ f.j o i 
inglés "Graidom" resulta h- t i tud 
32' 32 minutos v lonc i tud '.^J.o.'j'' % 
-pesqueros 
Gran Sol. 
LOS HTDROS ESPAÑOLES 11 A. \ 
LLEGADO A LISBOA 
! Los A l c á z a r a s — S e han reclbídc 
enterado que V. F. ha di.-p'iesto sa :: , . . fí , ,/% •» A . . UT, ,. ^ . ^ i noticias conílmionfio que el hidrc 
da destrover "Bary y ' Pan era" ..T „ , , ,, .; i- i • • i J ú p i t e r que sal ió aver de Mejilla 
me permito implicarle i r . specc íoner . 
dicho punto, tratando idon t i í l c a r 
restos que de •ser e! del "Dornier" 
acabarían la iacert idumbre del des-
graciado asuni'-j'. 
Enterado el general P r imo de Ri-
vera de este ras^o del Gobierno i ta- L A ESCUADRILL v 
y el "Dornier J" han llegado ya r 
¡ Lisboa, desde donde s a l d r á n coi 
rumbo a las Azores para realizai 
pesquisas en busca de Franco y di 
sus c o m p a ñ e r o s . 
1»E DESTRO 
liano, le envió muy emocionado lat 
gracias por med iac ión de la Emba-
jada do Ualia en Madi id , que fué le 
Que comunicó la not ic i f i . 
LA INQUIETUD A U M E N T A 
Esta tarde se vieron lionas do avia 
dores, periodistas y púb l i co las ofi-
cinas de la Jefatura Superior d i 
Aeronáutica, acud-endo todos en bvii 
ca de las noticias u l t imamentu re-
cibidas acerca de los aviadores des-
aparecidos. 
La inquietud iba en aumenlo cor 
íorme iban llegando noticias nega-
tivas. 
BARCO U L T R A RAPIDO OFRF 
CIDO A L GOBIERNO 
YERS SE ENCUENTRA EN E L VF 
L A N i'ICO \ 
Madrid.—A ú l t i r n i hora de la h i 
de fueron recibidos por el mimsirt 
de Marina los periodistas. 
DOS 
Los periodistas hablaron esta tar-
director de los se iVcio^ de A v i a n ó i 
ospañoles , y uoa leyen l; i que nos SOJ 
prende. Dice as í 
"Santander-N ev\ "York por vín 
aé rea .—Este ra¡d s.a escala se í s l t 
preparando en secreto por ona jo 
ven aviadora e soaño ' a , qué no 
LA G L O R I O S A J O R N A D A D E A I T - Y A C U B 
Una carta del Residente General 
al general Vidalón 
j K l Residente General ha d i r ig ido ha dictado ia siguiente orden gone» 
i al Jefe Superior de las F iu rzas de r a l : 
; ocupac ión general Vidalon la si • ' Las operaciones en el soclur df 
guiente car ta : ; A i t Yacoub bajo el mando fuper i*r 
" M i querido general: En ol mo- del general Frevdeinberar, y baje 
m e n t ó que se acaba de te rminar con mando directo del general Nfostff 
un br i l la tne ¿xiNi-el que seguramei | ^an quedado terminadas con uu b r l» 
te t e n d r á profunda r e p e r c u s i ó n e t i c a n t e éx i to . 
la m o n t a ñ a b3X 'bere-el d e s c o n g e s t i í ' E l destacamento de Ai t Vacoul 
namiento de robeldes del puesto de ^ sido despaja Jo y el enemigo pues 
; A t i Yacoub y el restableciuiiento de to en huida dejaml i sobre el terrenc 
nuestra s i tuac ión ^n el sector, de- numerosos cadáve res con arrnnmer*-
seo incl inarme ante vuestros glo- to. 
risoos oficiales y tropas que sucum-' Bajo el man Jo á ú c ap i t án Pistrtf 
bieron en la lucha y expresarle n r el destacamento citado ha estado íU 
m á s profunda a d m i r a c i ó n y el re- t iado por todos lados por un enemí-* 
conocimiento Jel Gobierno del Pro- go audaz y muy superior en n ü m e r c 
tectorado por el es fuer/o magníficc a nuestras fuerzas y na sabido re-
realizado bajo vuestra alta direc- s is t i r a todos los ataques rebeldes 
ción por los Estados Mayores y tro- durante once dias sin cesar de dar 
pas regulares y supletorias del Cuei pruebas de su más elevada moral y 
po de ocupac ión . j de su m á s grande co razén . 
M i pensamiento va pr imero hacia La av iac ión de reconocimier to y 
la heroica g u a r n i c i ó n de A i t Yacout bombardeo bajo el impulso o n é r g i -
que durante once d ías y bajo el man co del comandanta D'AsUar de La L i 
do del c a p i t á n Pistre ha resisti.ic ?erie. «P16 PágS con su vida su he-
los ataques repet ido! y violentos de roismo ha dado un bello ejomp'o te 
los rebeldes fanatizados como con- solidaridad y Je va len t í a , 
secuencia del desfrraciado accidente Los part idarios y les goüins do T/-
de con el según Jo jefe Superior de otra que la se"'orr.i Margoi F ó l i a m ¡ 
A e r o n á u t i c a teniente coronel La L l r h i ja del general ' . 
ve, quien les d i j o : j E l per iód ico f rancés no da m á : 
Siguen tornándose toda ela-( de m(1 detalles de esV; proyeeto del cua 
didas de p r ev i s i ón y auxi l io para e nada se hab í a l i m o 
socorro de los aviadores. j Hasta ahora una sola muior ha h( 
Una de las "osis que he hecho Cfjcho la t r a v e s t í del At l án t i co , mis.-j 
enterarme de cuales son los buque; | Erbard, y no ie Continente a Ton- : 
de las Compañ ía s extranieras q u ' j t i n e n t e , porque hts l imitf-s de si 
vuelo fueron Nueva York y Bu n o y 
en las islas b r . ; ' ámn8 í . 
A d e m á s la t r aves ía "sobre el A t -
lán t ico en la d i recc ión E u r o p a - A m é -
rica es tá inédi ta . Solamente lograroi 
el éx i to en ¡a T ven tura Hunefclr 
RIÑO 
En su afán de informar al púb l i -
D. Luis G i l de Sota, persona muy 
conocida y que d é m o s l o su acendro L A OPINION D E UN AVENADO MA 
patriotismo en la c a m p a ñ a de 
desembarco de Alhucemas, hs pues-
a disposición del ( í ob i e rno , et-
é r e o u l t r a - r á p i d o destinado a 1?. 
persecución del contrabando de ta-
bacos en el Estracho, a fin de sp.lh 
Jj busca de los t r ipulantes del D o i 
í ier 16. 
Aceptado él o f r ec imien tó el bat-
JJ ha salido para recorrer los para» 
|*í fnarffimos donde s esupone Bf 
iWíin los restos del h id ro . 
^ H m n o f r i i s VISTO A LAS r 
D E L D I A ?2 
^n la s ec re t a r í a del Presidente 
^n ^1 ministerio del E j é r c i t o , faci-
htáron un telegrama A* cónsu l de 
^ P a ñ a en fíorta, confirmando laf 
J^icias. según las cuales desde e* 
japor "Horta-1 fué v i s to el h idro Vi 
.ando con di recc ión Oeste a las iros 
°0ras dol día n \ ciento veinte m i -
*s de la isla San Miguel , s e g ó ü e1, 
^ ' ( h a n o de Greenvich. 
% ^arecp ser que el av ión ne. llogi! 
y as Azores, sino que debió cnei 
^ar dP^pués de haber sido viste 
P o ^ l citado vapor. 
\apor "G'aidoa" debe haber 11 
^ hoy a Gibral tar . 
ÍBAN SII)0 RECOGIDOS LOS AVIA 
DORES» 
oruzan en estos mcmenlos el Ajlái 
tico, para radiarles despachos ro-
bando es tén atonta* al posible desci 
br imiento del hidro 
Me falta ver ¿olo los de la Com-
pañ ía L l o y d i taliano. 
De las c o m p a ñ í a s inglesas, f r an - ' Coelh y Citzmaurice, que la in ic ia-
cesas y holand^RS he sabido que so 1 ron en Irlanda v atptTizaron en une 
He recibido--les di jo—un radio u i lo dos buques está i actualmente er isleta do las costas canadiensns. E 
gente del jefe de la escuadrilla d< la ruta del A t l á n - J o , e-n las n rox i - paH^ de Continente a Cont inenl»\ oí 
destroyers que se encuentra en el At midacies de la ron i donde se cree qm esta d i recc ión no lo lia dado nadie, 
lánt ico , en el que me pide que b puede encon t ra ra el hidro. Son d i - Se r í a un honor para nosotros qu< j 
envío datos con exactitud de la Ion- rhos buques el "Cap Acrona** que fuese una mujer e í p - ^ - a la pr ime-
gi tud y la t i tud del punto en que sf regresa de NUHM \ov! : y el "Cnha" ra en realizar la hazaña , que toda-
dice que un buque inglés h a b í a vis- que es tá en camino para Norte Amé- vía no ha podido completar un avi 
to los restos de un hidro, y le he rica. A los dos he puesto radios, ro 
contestado con radio urgente, en- gando a sus r e í p e c t i v o s capitar.e. , ^ ^ . ^ ^ . ^ . - - ^ — ; , 
vigi len sus r u ü a por si ven el h id ro 
EN BUENOS A P E S REINA ENOR-
ME ANSIEDAD P o l i CONOCER E t 
RESULTADO D E L VUELO D E L CO-
MANDANTA FRANCO Y DE 
SUS COMPAÑEROS 
Buenos Aire.;.—En toda la nac iór 
del pasado día S de jun io . 
Rindo igualmen-e homenrj-'* a los 
jefes que han Jicigido sobro el te-
rreno la acción del restablecimien-
to. 
A la av iac ión que ha llevado a ca-
bo un esfuerzo sobrehumano para 
desalojar de enemiges los alrededo 
res de A i t Yacoub. 
A los valientes colaboradores dt 
la r eg ión de Tour l ' i t tan oportuna 
y tan feliz Al Estado Mayor cuya 
actividad y clarividencia ha sabide 
acumular los medios necesarios pa-
ra la defensa. 
Y finalmente ,\ las fuerzas Regula-
res y supletorias que han rivali/.ade 
en la acción de h e r o í s m o y valen-
t ía . 
der bajo la, d i recc ión dol corriud Le 
fevre, y bajo el mando del jefe del 
ba t a l lón , Aumer y de los ofrciale? d€ 
Asuntos I n d í g o m s de la Circr.nscrif. 
ción, han contr ibuido al éx i to fina' 
realizado el p á s a l o día 12 sobre Tou 
i r f i una ope rac ión d i las m á s f e l i -
ces. 
Finalmente las unidades de refuei 
20, t iradores raarpqofes y argeM-
nos, batallones y c o m p a ñ í a s de la 
Legión , c o m p a ñ í a s del Sahara, eums 
grupos f r a n " ^ A r t i i h r í a colonia 
y metropolitana, Spabis, auto ame-
tra1 laderas, cae rás de asalto, p i r t i -
darlos, oficiales y personal de Asur 
tos Ind ígenas , Estado Mayor y ser-
vicios crorespondlentes, todos h a i 
r ival izado con ardo.' y va l en t í a er 
! u n pa í s m o n t a ñ o s o v part ' .cularmei 
A todos d i r i j o la exp re s ión de mir te parn restablecer una si tua-
sentimientos y reconocimiento y f c i^n qnP amenazaba extrema gra-
usted m i querido general, le reitere vedad 
mis calurosas felicitaciones por IOÍ general jefe. Superior de la» 
resultados obtsnidos y las cualida-1 , -
viándo le con toda exactitud los da 
tos pedidos. 
•Conf ío—añad:ó- -en que los avia 
dores e s t a r á n navegando a la de 
r iva . 
dor del sexo masculino, 
r-"= ^ 
D E L DIARIO O F I C I A L 
La reorganización de 
la Yeguada Militar 
El D ia r io OÜOlal del Minisierle 
aí  y especialmente entre la numerosa ^ E j é r c i t o dei día ?5 publica unr 
co de cuanto se relaciona con el s i colonia española , rema enor- o an- di sición p0,. \,x que la Yo-
ceso que en estos momentos consti- siedad con moMvJ ¿a Ks noticia ^ M i l i t a r d? $ n x \ ú el Ma cot 
tuye la nota dolorosa e i m i r e s i o n a r que se reciben acerca del vuelo en depós i tos d., ganado do Ceuta ^ 
te*de todo buen español , todos lo i prendido por el •íon.ar.danlc Franct ^ refunden en un loto » • 
per iód icos m a d r i l e ñ o s han dostacade y SUs c o m p a ñ e r o s . ganismo que t i t u l a r á ' E-i nble-
a sus redactores en busca de not i - E1 pUeblo iTféRUlW recuerda cor c imieni0 Cría Caballar I d Pro-
cias, detalles y opiniones q u í p u o d a i carifi0 en esto^ momentos de emo- lectorado de l U W M Í » * ^ ^ ,,,5r,ti# 
arrojar alguna luz sobre c\ embro- cjón a ios t r ipulantes de nnaci(in publica u n * ¿tlWÍÉH 
liado suceso. _ ^ "Plus U l t r a " qua cubrioron do glo riizaci(5n de los servicios 
TTn redactor de 
tonido una 
de nuestra 
des de autoridad, de dec is ión y d£ ' 
amor al pa í s de lo que h a b é i s darie 
prueba personal en estas circunslar 
Cías difíciles —Firmado: L I CIEN 
SAINT" . 
• • • 
UNA OítOEN GENERAL 
El Jefe Superio" de iaá Trop .n j 
de ocupac ión del Marruecos f r a n c é í . 
C o n t i m ) n en f * r e * m plnnr. 
La cerveza F A L L O N es indiica* 
tiblemente ia qu r ¡ e i n p n 
su inmejorable e inimitable 
: : : ca l idad : : : 
O—F. la madrugada do hoy ?r traaen en el 
gado m u c h í s i 
fectamentfi 
lánt ico y ha 
n ión sobre 
desapa r i c ión del "Dornier 16 . 
_ E 1 accidente, s^omn m i creencir 
—ha comenzado diciendo el mar i -
ao-^mede hábea- o e n n í d o en tod5 
ia /ona de radio do la isla de Sar 
Mlmie l , Honde durar . f i casi todo e 
o ñ n hnv nieblas muv baias que ha-
^ n difícil la navepración per mit 
v es de suponer q\ie a u m e n t a r á csr 
dificultad en la n a v e - a c i ó n n ó r . a 
To creo que Franco y sus compañe-
ros, con el fin de salvar esas nieblas 
debieron descender extraordinaria-
mente, tanto, que como W f * * ' 
veces se extienden a ras del ngua 
es fácil que sin podará remrdjar e. 
¿ - ^ mar- v en m momonn 
zado a 1 
t raves ía del A t l i i t i c . n ' n 
la ru ta del Ñor'. >. 
T a m b i é n publLar . los p e r i ó d i c a ' 
fotograf ías d.> 1̂ 3 aviadores con » 
t ículos b i o g r á f l : ^ de los mismos, h; 
ciendo resaltar lo desta.-ado de su. 
personal idad^ en U r v i a c i ó n mun^ 
dial . 
L a i n f o r m a ^ ó t como útA*a deci-
mos es muv e.<-aisi pues r ' l a r c m -
?cn cuantas n v i c i a s l ' -gan referan 
tes al vüa lo . 
T a m b i é n p u b í ' . M i a r t í cu lo^ edi-
toriales de por>-nalidados destara, 
das de la a m c i ó n para deducu 
que a ú n no u ouede afirmar la p f o 
uoi de Santa Cruz de Tenerife, 
Jabón Zotal 
B L A N Q U E A 
Y S U A V I Z A 
E L C U T I S 
tá K Ci f 9 t i 
%Jr vJSL 
j rz Mixto prrpslvtr 1J5 tüCtr.tfidoraj escenas in-
inti's> ú? p-,i? QutHddé hijo» en b c i ! « f»tp« »Ko¿«!<«. 
Us QK; Wl zr.oz fut'jrcs M^ifi so mks pr«Cidüo tcscro. 
H a y " t i o d a k i " c&dúe i 3 ota».» 
y "Brcwsüoa"', d c s d « 21 ptea. 
Par* de taücs y éemoAtrac:c s 
£fe ti Establecimiento C O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
i ni .i m 
A. ñ \ n : f\ 
I V I M o l M ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A i N A C E A A i N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G » que es ia fórmuia más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOG».—La 
única que no produce irritación en la pí¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R i £ 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKGA, DE BOLSA Y DE 
Cuentas de depósitos, a vitla y Ajas 
Depósito a vencimieBto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AQENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑÍA rntknmmmwmmwM 
Servicios España-Africa^Canarias 
íiINJEA BARCELONA A ^ E I M ..X^HAHOT 
S A L I D A S D E : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
AllcEfite . , 
Cartagena • 
Al fóma o . 
TAálaga 
Ceuta . . . 
Cádiz . . • 
Las Palmas . 
Tenerife . . 

















V a l e n c i 
i e n r i c l o diario entre Alcázar, Laracha, Arciia, Tánger, T e 
t u á n y Ceuta 





Horas de salida Tarifa de precios. 
NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas so!o lle-






De Laraehc a 
7,13 j 30 y 16 
1.' 
De Laracbe a Alcázar 
De Alcásar a Laraeho 








Directo y sin pa 
sar ñor Tánger; 
^SOyll 'SOin. 




14.30. n m i Q 
S'Sü. 10.12 U 
Direcu y ^ 























CAÍÍI üia íre»a OCÍÍS evnaô /.-- gr^n «er-^Vvíí» ue ant;,* . ic rép 
do* :. eterno*! de gran lujo y c o m c a i d e i ; t • e / ecira», Cádk. y VÍĈ VCI 
ss, > Ai^eci ra» , Jerez. Seyi'ia y vícevef»a. y / ¿cif L.S y iítew . ^ co^ 
binadáÉ con ía Uegada y saHda oe ÍOB barcos r^: 
Gran Hotel Restaurant 
SITUADO E N LA PLAZA DB ESPAÑA 
Antiguo hptel,monUulo a la moderna cor< magnífice seryioio 
de comedor, espléndida» habitaeionea y ««artos de hañ<í. Qo-
i I» «wt*, por ^boBoa y oubiorioa. i t sirven «aeaego^ 
Patronato Militar ¡ HOSPITAL ^ CHUZ i m . 
UN CURSO D E VERANO 
Se ;tbre un Jur.iiHo de verano paia 
los que deseen examinarlo dt--«sig-
naturas de c i n l q u i e r BacJiÍJIéíatv 
o Magisterio en S3p;iembre. 
Asimismo empiez-i el curso de pro-
p a r a c i ó n para carreias mi l i t a r , de lo 
Armada o I n g e n i e r í a en pr imero de 
j u l i o . Informes en S e c r e t a r í a de iC 
a 12. 
Aviso importante 
Se a lqui lan au tomóv i l e s de g r t , 
lu jo y confort, comUctumur.f.e mi 
vos para viajes', bautizos, excur-
siones, etc., a precios reducidos 
Garage E s p a ñ a . Cal-e Ch ingu i t i 
Laracbe. 
Se vandé 
Por dedicarse a negocios se vendf 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáazr "La Según 
da". Una barraca con cuatro babi-
taciones y retrete en e Ibarr io de 
los Cuach. 
Razón 'en " L a Segunda1. Barto-
lomé Maoias. 
En este Centro benéfico, se siguer 
las consultas gratis para los pobres 
por el m é t o a o Asnero, los martes 
jueves y s ábado de 3 a 5 de la tarde 
MONOPOLIO D E T A B A C O S 
DEL N O R T E D E A F R I C A (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
'pías. 0,75 en adelante. Cigarros 
'filipinos a 0;20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A ' a 0,40. Picada 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " y 
¡"FLOR DE UN UIA". Cigarn 
¡líos de picadura extra ' E L E 
GANTES- Cigarrillos INGLE 
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO: 
ESTANCOS 
Hor t r e n e s q u e r e g i r á a p a r t i r d e l d í a 5 Mo 
E s t e * o l o r e s a y o 1929 
C E U T A A T E T U A N 
UTA (PUERTO)^' 
CEUTA s! 














T E T U A N A C E U T A 
M . 3 l 
T E T U A N 
C E U T A 
S. j 12,20 
Ll. 12,35 
S. 









Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el K i n c o n con M. 31 y M. 35. 
B o d e g a s F r a n 
co E s p a ñ o l • 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
¡Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa); 
Oeuía-Larache 
L a acreditada empresa "La Unión 
pone en conocimiento do su d is t in-
guida cliení.pla, q u i todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso b i 
Hete d.eLara^he a Ceuta s e r á de 1 
pesetas y del pue?tD Ceuta a Larr i 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas de 
an t i c ipac ión , S3 ' h a r á n 1 *s viajes a 
pe t i c ión de los clientes a la horc 
que ellos indiquen con coches abier-
tos o cerrados pov el precio to ta l 
de ochenta pesetas de Laracbe a 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
UrS dü? »¿í5L 
(DENTISTA) 
Trabajo? n odern>iS. 
'"'recios fcct-numicos. 
De 3 a 6 í-f de visita « nnmicilio i 
L L A N DK L A DUQUESA j 
. RAGHt j 
Se alquila 
Una casa para el próximo mrs de 
íulio, situada en la carretera de 
Nador y frente a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
Razón en "El Comercio Espa-
ñol". 
E l mejor papel de fum&r CLA-
SICO. Ge ja de eíen libriloi < 
5*50 m 1* jBiü *Goyt" 
H O T E L P R O G R E S O 
DF* O I^T X > A . 
—* DE -
Franoisoo Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta' 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^ neo nspañol de Crédito.-s. A. 
i i á P £ 
iM^ífti dlosem ôliado 1 0 . 4 ^ . 5 0 ^ »«sd^ 
Reterrai § 0 . 2 9 0 . 4 4 8 . 2 1 
Ck4i i i tíl@»Of i Intereaei 4 % a ia yitta. QueaUa forrlema 
peselti y ÜITISM extrftajewui. 
** É Ü 1 O o O < c i i * 4 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Esyak-LARáCHE 
PUNA 6RAN MARCA 
P ARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U O 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
"O 
( 0 (/> c 
0) 

















Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas ssnas de Dinamarca, ^'í^r-rta-
das c o n ios ricos p i s t o s de aquel país. Es recomendada 
para niños y e'nfermoSi Desconfíe de las much«N IMITA-
C I O N E S que se him htchode este artículo y exiju siem-
pre e n la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z á 
Serrieto combludo m 9l Ferrocarril T&iger-F» 

















' 9 ' ¿ 9 
N. 10 
ESTACIONES 
1!SDIBS DESCEN- PRECIOS 
dMle Efíactón 
cétar (A) 






LAJ^At ;HE íFoerto) 
L A R A C H E (MensaiiJ 
AMARA 
K&RMA 




























NOTA.—Se expenden bfllcts* de tfia y miib 
para 15,30 y 60 plajea, valederoa por 30. fsC jPC 
( ntamente asi como billeíoc de ñ : 
El tren número 11, clrcuüM os a^udot y domingoi. 
BI tres nkmro 10, drcvla lo* dóminos y Isiica 
a« resrectí mente, v.r Illaabíes por «na o varíe» ^ 




E! resultado de 
los e x á m e n e s 
SEGüNDr) ASO 
Xropai de opjpacio i de Marrüooos 
les dirige la exprés ió . i da su viva 
satisfacción y el rirgulto quo siente 
de mandarlos a1, mismo t iempo que 
Se inclina en profunda Qnioción an-
te que todos aquejes onrial^s, clase 
soldados que han encontrado vmaj 
muerte g lo r ios i duran4} e! curse! 
de estas dos jornadas y hace vote, ' 
por el pronto restablecimiento d€ Jos^ Valle K c l i u n Geograf ía 
|09 heridos,—Firmado: M P M . O N Historia U n i v o r M l , Tenv . ino logía y 
F r a n c é s primeco. Sobresalientes 
HAN SIDO ENCONTRADOS LOS Geograf ía e H i s l c r n de A m é r i c a 
CADAVERES DK íAPARECIUOS E l F r a n c é s segundo e His tor ia de la 
D I A 8 D E J U M O Li tera tura , A n r o b u l j * 
D Fernando A i t i D . - U S:in.juán, 
Rabat.—Los calaverea de los ofi- T e r m i n o l o g í a y F r a n c é s primero,! 
cíales, clases y soldado? de la i.-'jar- Sobresalientes, Go^gra f ía e Kis to- ' 
nición de A¡t Ya:ouD que desapa- " a do Amér ica , F r a n c é s segundo 
recieron el día 8 del corriente han Geograf ía e H i s t j r i a Universal c 
sido encontrados en el lugar donde Historia de la Li ' .^ratura, Aproba 
Ip-rn su desarrOlíd la acción . dos. 
Se han podi lo identificar ios ca- D . Ernesto Ortegí ; González, Ter 
E l Director : P r - f .ÍO i s áfl fo Y nada má>. Doy por terminado 
Academia jPoÜt&mip'i se f}0!ii|ilaílt este asunto ba lad í que no tuvo po?'-
en fe l ic i tar b, las famil ias de lo- qué surgir si usted no hubiese io-
alumnos por el feliz éx i to do los esA* terrogado a quiea no debía , pues o 
menes, rogando a! propio t iempo, nc cr í t ico es cr i t ico y nada rná», y t i 
den c réd i to a falsos rumores pro- sus funcinoes de cr í t ico, 
palados refersnU-s a las notas ob- qu ele pregunten sobre 
tenidas en dichos exámem-s ; cuyo re- 'funciones proi'esonales en ro l ac ió í 
sultado como puede.i compre bar poi 
la presente relacieki es altanKmte sa-
U L T I M A H O R A 
t isfactorio. 
con las obras tíe^a farsa teatral . 
E L CRITiCO D E TEATROS 
PARA E L CRONISTA " L I N T S 
Con más claridad 
que la luz 
^Querido L i x u ^ : No «-é quien es us-
ted. J a m á s adivino las persor.aiida-
j des tras de ios p soudón i ínos . Y ro-
mo veo que d^d ; i usted much ¿ co-
dáveres de to^os los oficiales que nunología , F r a n c é i p r i m n'o, Geogr? lumnas a un dsm.t ) ta ' . ad í , voy Í 
deberán ser considerados mas que fía, e His tor ia UuV^r sa l . F r a n c é s ser breve. En p r imer 1 *gar el vrf-
como desapare?/idc-:, muertos en e' segundo, Geograf ía e His tor ia de tico de teatros do DIARIO MAURO 
campo de b á t a l l i . Amér ica e Hi s to r i a de la L i t e ra tu -
A todos los c a d á v e r e s recegides le? ra, aprobado. 
Noticiero local ) 
Se sigue ignorendoel paradero del 
^^^" i 'Dornier IG1' En 6e t a í e chocan vio-
lentamente una avioneta y un sex-
quiplano, resultando gravísimo uno 
de los pilotos 
CIERRE DE BOLSA 
De Alcázar ibígó ayer para asist i i 
a la conferencia dada por el coman-
dante de Regularas don Anloí . io Caí 
tejón, el cajero ce la Junta de Ser-, 
vicios Municipales don Luis Tapia ' 
Ruano, acompañado de su bella > 







SIN NOTICIAS DEL DORMER 1 
serán t r ibutado! 
pendientes. 
los honores corres 
EN EL PARQUE D E A R T I L L E R I A 
La conferencia 
da ayer 
En la soberbia bibloteca de trops 
de la Comandancia d ¿ Ar t i l l e r í a dic 
en la tarde de ayer una no tab i l í s ima 
conferencia el dist inguido coman-
dante del Grupo de Regulares de La-
rache don Antonio Castcjon. 
El conferenciante desa r ro l ló cor 
Innegable acierto el tema do diser-
tación que t i t u l ó " L o que ci infante 
tiene que aprender del arLiKero". 
La conferencii d u r ó una hora 
siendo presidida por S. 3. el genera 
Mola, asistienlc gran n ú m e r o de je-
fes y oficiales de l i pua rn ic ión 
De Alcázar asistieron el corone 
Castelló jefe de aquel w e b r , el j e f ' 
de Regulares teniente coronel Ya* 
D. Edunrdo Espinosa Tavera. Geo-
graf ía , e Historia Universal , Sobro-
saliente, F r a n c é s pr imero , Geogra-
fía, e His tor ia d3 Amér ica , T e r m i -
nología, y f r ancés segundo, Apro-
bados. 
D. José Garc í a He rnández . Ter-
minología . Geograf ía e His to r i a U n 
versal, Frane^'s p r imero y Geogra-
fía, e Histor ia de Amér i ca , Aproba-
dos. 
' TERCER A 5 0 
D. José Magallares, F r a n c é s ter-
cero, Sobrosalient % Pr imer Grupe 
(Terminología^ Sobresaliente; sex-
to grupo (Historia Natural y Fisio-
logía e Higiene) Sobresalientes; s é p -
t imo grupo (Historia de la L i te ra tu -
ra y Deberes Eticos y Cívicos y Ru-
dimentos de Derecho) Sobresalien-
tes ;F rancés segundo, Aprobftdo, Re-
vá l ida de F r a n c é s , Aprobado; Prác-
ticas de Castellano, de Cálipfótfa 3 
de Dibnrjo, admitido. 
D. José Olmos Rodrigo, Pr imoi 
Grupo (Termino log ía ) Sobresal ion 
gue. los comandan!es Oliver, Mane-- te . sexto grupo (Histor ia Natural y 
bo y Caballero y gran n ú m e r o de oí 
cíales del bizarro Grupo. 
El conferenciante fué fe l ic i tad í -
simo y a las felicitaciones que ayer 
recibió unimos la nuestra muy cor-
dial. 
L A FIESTA D E HOY 
La Patrona de Sanidad 
Militar 
Hoy festividad de Nuestra Señor; 
del Perpetuo Socorro celebra su Ma-
trona el b r i l l an te Cuerpo de Sani-
dad Mil i tar . 
A las diez de la m a ñ a n a t e n d r á k 
gar en la capiba del Hospital uno 
solemne misa a l i que a s i s l i r á r 
QLT, es eso: un c r í t i co y nada m á s amigo nuestro, 
que un c r í t i co En sus funciem s de 
cr í t ica no rd ' ic iQiia ninguna c i r r 
p ro fes ión ; aun^n la posea. Por Ir.n-
to, usted hizo mal, muy mal en alu-
d i r a n i n g ú n "Maestro n a c u w i r " 
que en la orí t i j .1 no dice que lo sea 
Y siendo esto as í no tuvo usted por-
qué interrogar a n i n g ú n maestro 
¿ E s t a m o s ? 
Por otro lado, si cada seño r de 
respetable p ú b l i c o que no es tá con-
forme con la c r í t i ca de ta l o cua 
señor, fuese a interrogarle y enta-
blar po lémica ¡buenos eslarfamoc 
los c r í t i cos para contestar a todos 
Si usted no ejerce las funciones de 
Marchó a Ceuta el ayudar lo de 
obras mili tares de aquella Delega-
ción don Andrés Monl le l , estimade 
En viaje de p r á c t i c a s liAgtf ayei 
al Aeródromo de Auamara una e?-
cuadrilla de T j t u á n al mando del co 
p i t án Abellán. 
Én el sorteo benéfico de 
Roja cor respondió ayer el 
al número 137. 
•a Cru: 
prerni ; 
Nuestro gran equipo c a m p e ó n le 
•'Santa B á r b a r a " ha embarcado er 
el puerto de Ceu-a a bordo del va 
por correo de Meli l la . 
En Melilla JO e n f r e n t a r á con un? 
selección de aquella plaza en u r 
para pasad( 
Fis io logía e Higiene, Sobresalien 
te; s é p t i m o grupo (Historia de la 
Li te ra tura y Deberes ét icos y cívi 
eos y Rudimentos de Derecho) Apro 
bado; Francés tercero y Revál ida eh 
F r a n c é s . Aprobado; P r á c t i c a s d» 
Castellano, de Cal igraf ía y de Dibu 
jo, admitido. 
D. José Calvet Aivarez: Urancét 
tercero ,Aprobado, Pr imer Grupo 
(Termino log ía ) Aprobado; sexto g n 
po (Historia Natural y Fis io logía 
Higiene) Aprobado; s é p t i m o grupo 
(Historia de la L i t e r a tu ra y D e b e r é 
é t icos y cívicos y Rudimentos de 
Derecho, Aprobados; Revál ida de 
F r a n c é s , Aprobado; P r á c t i c a s de Ca.' 
tellano, de Cal igraf ía y de Dibujo 
a d m i t i á o . 
D. Luis t i [trfwi A m s t í j P r imei 
Grupo (Term-inojogie) Aprobado-
nuestras primeras autoridades, ha- j sexto grupo (HisLona Natural y F i -
biendo sido invitadas t a m b i é n (lis-( s iología e Higien; ) Aprobados; .v-fti 
tinguidas familia-;. I rno grupo (Historia d-j ta 1 ito. r l ui-
Mañana 28 en la misma capilla y Deberes Etioos y Cívicos y Rufil 
y hora se d i r á una misa en sufragie' mentes de Dere:ho) Aprobad- s; íi a 
dé lo s fallecidos del Cuerpo. cés tercero y Revál ida do F r a n c é s 
Al distinguido jefe de Sanidad M i - aprobado; P r á c t i c a s de cas le l íano , d 
litar de la c i r c u n s c r p i c i ó a teniente cal igraf ía y de D i in i jo , admitido, 
coronel don Rafael Chicoy agrade-i D. Vic tor ino Al!er Arguel les : Pr i 
mer G r u ñ o ( T c m i n o l o g í a » Aprcbr . 
c r í t i ca—y ya se ve que no por le 
poco razonada de su contestación!— 
debe habituarse, pues se ve que t ie-
ne una l igera afición a las cosas 
de teatro, aunque según usted con-
fiesa, ve pocas funciones por care-
cer de fondos y "no tener entradr 
g ra t i s I " ¡Es una l á s t ima y ele vera.' 
lo lamento. Q u i í á llegase usted i 
ser un Díaz Cañedo y quien sab( 
si, andando el tiempo, un autor t a i 
eximio como Bánaven t e . De los bue-
nos c r í t i cos salen a ve ees, cuandi 
hay probado talento, aunque rar; 
vez, autores como los que usted ado-
ra. 
Yro no he crit icado la obra teatral 
densa, p i c tó r i ca y magníf ica de Ho-
navente, no. Comenté , do prisa, a j 
salir del teatro, la f u n d ó n ; pon ! Mañana 28 I b g a r á a nuestro puei 
bien equil ibrado m i j u i c i o se^ in Ir , to procedente de Ceuta el vapor "Es-
impres ión que me produjo. A d m i n ; paña 5" que trae a su bordo »5.'i£ 
a Benavente; pero no en tal «'Ira ¡soldados del disuelto regi aiento de 
No t e n í a porque d í c i r esto a ustee ¡ Serrallo, y que vienen a cub r i r IHÍ 
porque no es quien, n i , moco prue- j nuevas planti l las de los batailone.-
gran partido aaunciade 
mañana sábado. 
Con los ju i rado^s de] a p l a u n i d í 
equipo larach<>nse ha embarcado 
también el tenients don A r t u r o Vá* 
quez . 
• « « 
Ayer llegó a la rada el vapor "Is-
la de Menorca". Por la tarde se ve-
rificó el embarque del personal qu( 
marchaba a la p e n í n s u l a zarpanoe 
el citado vapor para el puerto dt 
Cádiz, una vez terminado el embar-
que. 
• • a 
Do Arci la saludamos ayer al cono-
cido comerciante don Rafael F ima t 
estimado amigo nuestro. 
o« conunua en el misino silencie 
con respecto t: noticias del parade-
ro del h i d r o a v i ó n t r ipulado por lo? 
aviadores Franco, Gaüarza , Ruiz de 
. Alda y mecán ico Madanaga. 
La ansiedad en E s p a ñ a y extran-
jero, aumenta por momentos, siende 
tema de todas las conversaciones e 
percance que hayan pedido corroí 
los aviadores y 5u mecán ico . 
E L BUQUE PORTA-AVIONES BI S 
I CA A L DORNIEU lo 
1 
El Almiranf .»7^() inglés ha d i spar 
lo que el buque poWa-aviones "Ea-
gle" salga en busc; do] hidro espa-
ñol. E l citado porta-avÍQi'.oa recorr*' 
con sus aviones una distancia dt 
120 k i lóme t ro? , eh la anchara de 
Cab oSan Vicente v las Azores, rea-
lizando exploracioiies que hasta !? 
presente y por dosg^aVa nn han na-
do resultados .satisfactorio?. 
Es digna de .mcomio la determi-
nac ión del Gobierno inglés, ¡n te re 
sándose por la suerte de los aviado-
res españo les . 
DESMINTIENDO UNOS RUMORES 
ba, estaba capacitado teatrarnente 
para interrogarme porauo ni v io e 
"¡No quiero, no quiero!", n i conóc< 
más que de referencia las obras d( 
Suarez de Deza, n i tal vez las d( 
otros autores. Y si no ve usted ia; 
funciones, como afirma, ;,con qut' 
de Cazadores S y Ü. 
• • • 
Por falta de espaci) dejamos de 
dar cuenta en nuestro n ú m e r o d< 
hoy del traslado e i n s t a l ac ión de 
floreciente Casino de Clases do Lara-
che al local que t e n í a n k>s 'Maga-
E l 'minis t ro de Marina, ha soste-
nido una conferencia telefónica cor 
I el comandante del vapor inglés "Gcf 
, elden" que acaba de arr ibar a Gi-
j bral tar . Dicho jefe na inanif£6tad< 
al t i t u l a r dn Marina, ser completa-
, mente incierto ol rumor propalade protestaron del 
I de que el "Greeldon" hubiera halla huye al Gobier 
i do en su t r aves í a , restos del Dor-
nier 16. 
L o ú n i c a m e n t e real, es que se oyt 
ron ruidos de motores y e?los ha i 
hecho renacer ia espe^aiva d. qxu 
pudiera haber sido producidos poi 
el hidro, cuyo paradero se ignora 
| UNA NOTA D E L G ' )B ípRNO 
A las I T 3 0 se ha facilitado a lo 
• Prensa por el U-abiucce de Lensura 
. una nota del Gobierno, en ia que se 
'dice persistir un buen aug 'uio e i i t 
son m á x i m a s las averiguaciones quf 
se realizan, a n i fin. E l Gobierne 
interpretando el verdadero sentir eh 
. España se complace, en mostrar grar 
grat i tud hacia cuantos paises se i n -
teresan por la suev í e de nuosüoi 
aviadores cuyo pa • ide ) se co t i l a ei 
saber muy pron'.o. 
CONSEJO DE MÍNISTROS 
A las siete de 11 ''>rde han heche 
reun ión los m i n i s ' n s , bajo la presi» 
dencia del general Pr imo do Rivera 
\ la entrada, la n.ismo los con-
sejeros que el m a r q u é s de Este!lo 
no ocultaban el pesar que les em-
bargaba por ia carencia de not ic ia i 
del "Dornier 'O" A la hora en que 
telegrafío todavía p u m m e c e n re-
unidos los ministros. 
(; R AVE ACC ID EN T i I )E A VIAOION 
Madi-id.—Esta m a ñ a n a una avio-
neta del Aero Club pilotada p: r o 
aviador c i v i l don Jos.' Cañedo estu. 
vo,efectuando pruenas en Getafe 
Al mismo tiemiio regresaba una 
escuadrilla de Zaragoza y u n sex-
quiplano pilotado por el comandan-
te Lecea que llevaba al alumno de 
la Escuela ds Aviac ión conde do L i -
niers, chocó violen .amcr.? ? con It 
avioneta. E l aviador Cañedo resoilef 
grav ís imo siendo Maiieado pi.ee 
después. 
E l comandan^ Lccba resnÍK! cor 
lesiones leves y el 'onda ileso. 
La avioTieta q-ndo compdetam{»n-
te destrozada. 
E L D E B A T E DE MARRUECAS EN 
L A CAMARA ITIANCESA 
Dicen de Paris que en la ^'-ámara 
se ha reanudado ayer el debate piar 
toado sobre los sungrxenlos comba-
tes librados en el Marruecos f ran-
cés. La sesión r e s u l t ó üg i ladfs ime 
y los ministros Briano y Pr im 'evé 
tUpuesto que se a l r 
a ele llevar adelante 
una .po l í t i ca de guerra on á f r i c a . 
E L NUEVO PARLAMENTO INGLES 
Londres.—Po? ve:: pr imera se h r 
reunido el nu • 'o pavlamei le i n -
glés. E l p r imer ministro Macdcnald 
"fué objeto el" ^r indes ovar iones u 
entrar en la C á m a r a . 
derecho interroga sobre lo que i g - | s i sn ModernesM y de los proyoclof ponerse la necesidad de que todo 
ñ o r a ? | que abriga la entusiasta y trabaja-1 COnflemos en las exploraciones que 
Pero no por usted, sino por e | dora junta d i n v . b ' i do este s i m p á - Se e s t án llevando o cabo para iiallai 
tico centro de las abnegadas clase.'• ai "Dornier IG"' y a sus t r ipulante; 
de segunda ca tegor ía . 
Mmos la i m i t a c i ó n q 
viado. 
nos ba en-
"Agustina de Ar gó i ' 
Con éxi to extraordinar io se pro-
yectó anoche en e! Teatro E s p a ñ a 
esta magnífica p r o d u c c i ó n nacional 
«jue nada puede envidiar a las me-
jores extranjeras en t écn ica y d i -
rección. 
Hoy se repite por ú l t i m a VM I 
M i c i ó n do muchas familias quo nt 
M h podido a s í í U r . 
do; sexto gruño (Historia Natural 
Fis iología e r l i ^ . cn f ) \ p r o l w d o : 
t imo grupo ^Hi.iLorta de la L i t e r a tu 
ra y Deberes Etica? y Cívicos y Bu 
dimentos de Derecho, aprobados: 
P rác t i ca s d-5 CastaUano, de Caligra 
fía y de dibujo ad.mitido. 
D. Juan ChjoóV D a b á n : Pr imer G n 
po, (Termino log ía ) Aprobado: .se\ 
to grupo. fHistoi.ua Natural y Fis io 
logia e IlTíiene' Aprobad": Eran 
cés, Aprobado; P r á c t i c a s de Caste-
llano, de C a l i g n f í i y rlc Dibujo, tul 
mi t ido . 
públ ico, que és te si ir.ereca aclara-
ciones, contesto y |e digo: 
Pr imerg. Oue es inüV cómodo pa-
rapetarse tras la gran figura de Be-: Salió para Madrid el notable e in 
navente, para entablar noVmico teligente abogada don Tuan S á u c h o 
escudado en su nombre, y sin m é Ferrero, par t icular amigo nuestro 
ri tos propios. Apéese , si puede de Lleve buen viaje y feliz estar c ía ct 
tan alto pedestal y entonces le con la corte, 
t e s t a r é sobre lo que no tiene n i r g ú r •** 
derecho a i n í - r r o g a r m e . Vendo, hatsa el d ía 30, una g^a-
Segundo. Demuestra u'd.ed no sa- mola ú l t imo mo l d o "La Voz de si 
ber lo que dice, cuando afirma que amo" en 975 pesetas. T a m b i é n se 
vo HE INICIADO esta po lémica . .'.Nc venden varios discos y alguno? imu 
fué usted quien me interrogo? A m bies. Razón: Coro andancia de I n -
c r í t i ca con tes tó V d . con una crónici genieros, c a n i t á n Marline/,. de och( 
—de alguna manera he de l l amadla - a nueye y media de la ta rde 
v con un a r t í c u l o fcUomlMc* des-
pués , sin saber donde coloca el asur ge alquilan dos habitaciones amue 
to eie de la cues t ión . Su p e i m w e n - bladas para caballero eolo. Piso en 
to difuso va a la deriva como imvft cima de uLa V i n í c o l a ' . Plaza de Es 
pues hay que Lene, presente en qm 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA—Restre-
vo de la grandiosa producción 
española «Agustina de Ara-
gón». 
CINEMA X.—Estreno de la 





Tercero Dé las gracias en 4n 




Soy se proyecta en este coque tó r 
íalón la gran p r o d u c c i ó n amor i -
Cana "La m u j ^ r perfecta", cava 
Presenlacién. argumento e interpre 
^ i ó n por excelentes artistas ha d€ 
ÍGr del agrado del púb l i co . 
K0 DEJE US IT.D DE V I S I T A R ET 
RECREO D E L A P L A Y A 




D T o m á s Nüfic? P á m Oaldós 
GAometría, Geografía o Historia de soe tan magi^fica b ibho ecn. pomur 
España , F r a n c í s tercero, Historia tuvo a bien pre . t r ; a usted es^-io-
Natural . F i s io logía 8 Higiene y De^ cioso libro «LM Máscara» de ur 
her. c ét icos V -JfVicOS v Rudioient^f gran académico de la t engua. De ese beres ét icos v 
de Derecho, Aprobaelos: Pi-icticarj 
de Castellano y de I V M i j o , a d m i l > 
do; Revál ida de iodo el Bacbillcrat 
Elemental, Aprobado. 
D Eufrasio Guevara Morlinez, iTi 
siología e Hisien?. Aprobado. 
Bachilleres elementales: D. .fe-s 
Mngallares Bermejo, D . Jos} Calve 
Aivarez. D . huix U -quiza Arnaiz, dox 
José Olmos Rodrigo* D . T o m á s Nú 
fiez Pé rez -Ga ldós y D . Eufrasio Gue 
vara Mar t ínez , 
Resumen de las notas: Sobresa-
lientes 25; Aprobados 129; Suspcn 
sos 8. Tota l de e x á m e n e s sufr idos: 
162. 
Hnchillercs ciomontalcs; O 
modo a p r e n d e r á usted a conocer 1 
S E V E N D E 
A precio veniajoso un patio de ca-
sas con t re inta v una h a b i t a c i ó n , do; 
cocinas, tres retretes, dos Cnfredo-
. rpg v j a r d í n . E l antiguo café r e í -
Benavente por el lado d . lo que grai ™ ^ ^ T u p r c=n ^ t v a d o i 
es tanter ía , coomi do tres bnbitaclo-
nes, retrate y pal io. 
Para informes di r ig i rse a M a x i m i -
liano Calatayud, en ú\ citado pa l i i 
en el Bar r io de Nador, a\ei i ida n á -
mero 2 t r ave s í a . 
des c r í t i cos le comentaron. Ha «il l 
do usted remozado del paso í to ;-a-
t ra l y no le epieda a usted otro re-
medio que darme las grac i i s por m 
buen consejo. Fué una lección de 
o r i en tac ión , i n o es cierto? T>ues ropa? 
que yo acostumbro a poner precie 
a mis leccion?!S. 
Y por ú l t imo--co-Ho porque ha si-
do m á s largo de lo qu3 me p ropon ín 
—en los a l edaños del L i x u s hay de 
todo: señoras a n ó n i m o s que no co-
nozco por su p s e u d ó n i m o y anón i -
mos cpie escriben algunos seftoret 
nuc so dedican a esto? bajo.? otlctoi 










v* rtuM«n tu le 
H A R I N A L A C T E A D A 
M E S T L É d 
(nutro tórmulo} 
p r o t e g e a l o s n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
y l o s d e s a r r o l l a f u e r t e s , s a n o s y r o b u s t o s 
U & M O MARROQUÍ 
I * O u L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
El riego de las 
calles 
Tenemos entendido que en la 
primera sesión que celebre la 
Junta de Servicios Municipales, 
ha de quedar satisfactoriamente 
resuelto cuanto se relaciona con 
el riego de las calles de la pobla-
ción. 
Demasiado sabíamos que los 
dihnos vocales de nuestro orga* 
nismo municipal, a los que única-
mente trasmitíamos el ruego que 
nos hacían varios vecinos, iabrían 
atenderlo por lo justo y razonado 
del mismo. 
Reconocemos que a causa de 
hallarse el magnífico camión de 
riego falto de una pieza impor-
tante, no puede funcionar, perw 
como quiera que dicha oieza t r 
da en llegar y el tiempo ap erné, 
hay necesidad de utilizar otros 
medios que subsanen en parte es-
ta deficiencia. 
Precisamente, por saber que 
dicho camión no podía funcionar, 
no pedíamos en nuestro ruege 
que se regase toda la población 
varias veces al día, como se hace 
todos los veranos. 
Nos limitábamos a pedir que 
durante el barrido que se efectúa 
por la tarde se regasen antes las 
principales calles de la población, 
para que se evite el enorme pol 
vo que levantan las escobas y 
que tanto perjudica a la salud pú-
blica y al comercio de la plaza. 
Este modesto riego que pedi-
mos, puede hacerse bien con el 
carro-cuba que dispone la Junta o 
por otros procedimientos que di-
cho organismo ha de de teñera 
su alcance. 
;>ios felicitamos de qne nuestros 
ediles se hayan hecho «'co del 
ruejo que les tra mití mrs en 
nombre en nombre de v rius ve-
cin s de ¡a ciudad y fundadamen-
te esceramos que por ser de una 
ab- íuta necesidad higié^'ca no 
ha ^« h.-c^fse enerar ese riego, 
que rtabe efectiialpe antes qne 
seia birrie.'.s ías c Kes, para evi-
tar la polvareda que se levanta. 
Natalicios 
En Marsella, donde actual-
mente se encuentra, ha dado a 
luz con toda felicidad un her-
moso niño, primero de su ma-
trimonio, la joven y distingui-
da esposa de nuestro cónsul in-
terventor den Vicente Ramírez 
Montesinos. 
De todo corazón felicitamos 
a los señores de ^ymírez Mon-
tesinos por tan grufo acontr.ci-
miento de familia. 
Con toda felicidad dió ayer a 
luz una preciosa niña la distín-
gaida esposa dtl culto capitán 
de Africa, lo, nue^t o querido 
am go D. Gregorio Moya Díaz. 
Tanto la madre como la re-
ci< nnaesda disfrutan de cx-̂ e 
lente salud, de lo que nos con-
^r.; tu la m os. 
Nuestra «-incer? fe icitacíón a 
os señores de Moya por tan gra 
to acontecimiento. 
Miguel Aicaide 
de la Oliva 
bogado del Ilnstfs Colegio da Sevilla 
y da los T n b n n á l e s u España 
Círculo Mercantil 
Hoy jueves se reúne nueva" 
mente la directiva del Círculo 
Mercantil para continuar des j 
i 
pachando los asuntos que que-i 
daron pendientes en la sesión 
anterior. 
Según nos cOmunicfcn, aunque 
oficialmente nada sabemos, ha 
imperado el buen criteiio entre 
los directivos de dicho organismo 
di retirarla dimisión que tenían 
presentada y que nadie la consi-
deró oportuna ni justificada. 
| Desde luego, hay que lamentar 
| la marcea del seno de esa Direc 
' Uva, de su presidente, por ser 
el mentó de gran valía, pero que 
se ve obligado a dimitir irrevoca-
5b?emente por exigencias de sus 
; múltiples asuntos. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. 6a rc í a -6a lán 
Plaza del Teatro. 
ALCAZARQÜ1VIR 
Consulta de 4 a 6 
Bsrrio Escriña 
Frente a! Juzgado 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D F JUAN 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Antonio Balboa 
Proieedor del Ejército 
Salida diarí dé A|. z r para 
Teff i , Mu- tií v iVexti í ( ¡as 
8^e la m ñ - r . . y . ¡ ^ 7 
de la tárdté. 
Regreso para Alcázar d;* '.os 
míím.inniidos sino* a la 
mismu hora 
De^pífcba de billetes eo esta 
plaza: Ageibbia dé? los autos 





i Con t inúa en p r e p a r a f i t n nuestro 
; extraordinar io de Junio y en espera 
[ de recibi r i m p o r í o n t U i m o s origina 
j les que de ninguna forma podemo 
• restarle, ya que yon ello c o n t r i b u í 
| remos máx imc .men ie a la labor d i 
¡ vu\gadora q u ; tiene por objeto d i 
cho n ú m e r o etpecial 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia español 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIV1R 
i l M i l i l Í > l i g f t 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Áixa-el-Jadra 
AlCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Papel de carta blacoo, eoio/ 
f fileteado en estuche j psrpz 
tai de tinso «artaa ce "Góyp 
ROTIOIERO DK AL6AUI1-
q u m n 
Llegó áyer de la capital del 
Protectorado, posesionándose 
seguidamente de su nuevo des-
tino, el jefe de la Policía Gu-
bernativa, nuestro antiguo y 
querido amigo don Enrique 
Olivares Barbas. 
Tan distinguido amigo que-
dárá actuando de comisario du 
rante la ausencia del Sr. Fer-
nandez Contreras. 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta a nuestro antiguo 
y querido amigo el acreditado 
m i íttoli&tá dt Tánger don An-
torir<Aia que vino para asun-
tos de su profesión. 
Después .le permanecer en-
t-e nosotros varios dias, mar-
chó a Malága nuesti o buen*ami 
go don Antonio Cano, sobrino 
del decano de la colonia espa-
ñola de esta, don Juan, 
Para resolver apuntos párti-
culares marcharon a Tctuán el 
apoderado don José Escriña y 
el director geiente del «Ma-
rruecos Film», don Jaime Mo-
la, que se propone regresara 
fines de la actual semana. 
Para asistir a la notable con 
ferencia q u e d i ó ayer en el Par 
que defArtil'e ía el culto co-
mandante del Grupo de Regu-
lares de Larache don Antonio 
Castey n, marcharon a )a cha 
da plaza el comandante militar 
coronel don Luis Castelló, jeft 
del Grupo don Juan Yagüe, co 
mandantes s ñ res Mancebo, 
Oliver, Cab^Urrov vanos sc-
í c r e s oliciaíes de Regulares. 
Para asuntos de negocios 
marchó a Rabat D. Pedio Sán-
chez, esposo de la profesora en 
partos doña Josefa Gómez. 
mjktt 
Continúa guardando cama nues-
tro antiguo y querido amigo el 
que durante mucho tiempo fué 
comerciaste de esta plaza don 
Hipólito Corraleí, al que deí ea-
mos pronta y total mejoría. 
'A * * 
Se venden terrenos por par-
celas. Para informes: C sa En 
gerer. 
En Larache, V'cente Lorety 
Zoco Chico, calle Chimah, 
número 27. 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Junio de 1929 
Exito de la not-ble compaSia 
de comedís dt Marganu X ' 
?u. La hermosa .bra de Gu 
meiá, traducida a. 




•Bl Bol" «La Yo»" 






La mejor cuchüU de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la CP-» 
"GOYA" 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca dt medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Iñstálacione Eléctricas 
con personal especializado 
Casa Goya'.-Alcazarquivir 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V f R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c i -





Exija s iempre el Fllt en 
bidón amaril lo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no 65 Fl it 
Exija los envases pre-
cintados. 
or mayor. BrSQüBTS Hno». y C 
Cortes, S>87 — Barcelona 
ladnd, Sepila, Bilbao, Vílenda* 
Giidn. Vigo, Palma y Ceuta. 
a u t o m ó v i l C I T R O E N 
1 
I 
Agen té exclusivo para La 
racha, Alcázar y Aroila: 
José Escrina ^acheta. 
pidan o tó logos , nota de 
or •nes 
de ventó 
B l coche m a s practico a l precio . .as economieo 
l 
